









































年出版されたパリ版の in our time １『われらの時代』は32ページ程で、
新聞記者時代の書き方が色濃く残っている状況スケッチ集である。短篇
と呼ぶにも短い。その翌年、1925年に同じ題名で、157ページのアメリ



























にOak Park High Schoolに入学し、The Trapezeという校内誌に投稿、


































































































































































































































a writer of prose knows enough about what he is writing about he may 
omit things that he knows and the reader, if the writer is writing truly 
enough, will have a feeling of those things as strongly as though the 
writer had stated them. The dignity of movement of an iceberg is due 
to only one-eighth of it being above water. A writer who omits things 
because he does not know them only makes hollow places in his writing 




















７．Hadley Richardson Hemingway (1891-1979) 結婚期間は5年。
　1921.9.3-1926.9.24（別居）-1927.4.14。長男ジョン出産。ヘミングウェ
イより7歳年上。 2番目の妻、Pauline Pfeiffer Hemingway (1895-1951)、
結婚期間13年。1927.4.-1940。グレゴリーとパトリック出産。3番目の妻、
Martha Gellhorn (1908-98)、 結婚期間9年。1936.12.-1945。スペイン内
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